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Kemampuan anak mengenal warna perlu dikembangkan. Salah satu metode
yang digunakan adalah metode eksperimen pencampuran warna. Pembelajaran
dengan metode eksperimen memberikan pembuktian langsung kepada anak dengan
melakukan pengenalan warna secara langsung. Pengenalan warna pada anak dengan
pencampuran bahan dari kertas crap dengan gelas plastik dengan di isi air bersih.
Masalah yang dijumpai berdasarkan observasi awal di TK Darur Rahman Kota
Banda Aceh kelompok B, diperoleh bahwa pembelajaran dengan menggunakan
metode pembelajaran eksperimen belum perna dilakukan 10 anak perkembangan
kognitif terutama dalam mengenal warna masih belum berkembang, dimana ada
beberapa anak tidak dapat membedakan warna dan tidak dapat menyebutkan warna.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan kemampuan anak
mengenal warna melalui pembelajaran dengan metode eksperimen di TK Darur
Rahman Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskripsi. Penelitian dilaksanakan dalam
tiga kali pertemuan yaitu pada kelompok B, dengan anak berusia 5-6 tahun
berjumlah 10 orang anak. Hasil yang didapatkan bahwa melalui pembelajaran
dengan metode eksperimen perkembangan kemampuan anak mengenal warna
dinyatakan berhasil, yaitu mampu membedakan warna dasar yaitu biru, merah dan
kuning. Dapat menyebutkan warna baru dari pencampuran dua warna dasar.
Perkembangan anak mengenal warna dengan metode eksperimen dikategorikan
berkembang sangat baik sebanyak 7 dari 10 orang anak, dimana anak mampu
mengenal dan menyebutkan warna. Kesimpulannya anak mampu menyebutkan,
mengenal dan melakukan percobaan warna setelah bereksperimen.
